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damals   (1966)   also  Errungenschaften   aus  Werken   von  Mauricio  Kagel,   aus  Gedichten  und 
Satztransformationen   von  Kurt   Schwitters   (und   anderen  Dadaisten)   sowie   aus   John  Cages  



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IV. „DER ZURÜCKGEBLIEBENEN AUSZÄHLREIM“ 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































der  Dialogführung   ist   ausschließlich   in  Zykans  Werk  zu   finden.  Neues  zu   schaffen   ist  Zykans 
Intention:   Der   Dichter   arbeitet   mit   Erwartungshaltungen   des   Publikums,   die   er   systematisch 
enttäuscht. Ein Beispiel ist die erste Szene: Zwei Mädchen sitzen auf der Erde. Dies ist typisch für 
Kinder; Erwachsene setzten sich im Allgemeinen nicht auf den Fußboden. Die Kleidung und das 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Û Û Û Û Ó
Kein Kain Ka a
Œ Œ Œ Û Û Œ
Ka a?
Œ Œ Œ Œ Û Û
Ka a?
JÛ Û JÛ Û Ó
Ka a i en
Œ Œ ‰ JÛ JÛ Û JÛ
















4 Œ Œ Œ Û Û Û Û Û
Kann er kein Ka a

Û Û Û Û Œ Œ
Ka a i en
Û Û Û JÛ ‰ Œ Œ Œ
e i en en?

Œ ‰ JÛ Û Û Û Û Û Û Û









Û Û Û JÛ ‰ ‰ JÛ Û Û Û Û
nein sein kein kein Ka a i e i
Œ ‰ Û JÛ JÛ Û ‰
nein kein en mein
Œ Œ Œ Œ ‰ JÛ
Ka
Û Û Û Û JÛ ‰ Ó Œ












8 Œ Œ ‰ JÛ Û Û Û
nein!! en e i
Û Û Û Û Û JÛ ‰ Ó
a kann an en was an!
Œ Œ ‰ JÛ Û Û Û
nein! en e i
Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û
en Nach richt en det im mer nir gens nir gens

Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û










10 Œ Œ Œ  Û Û Û
er kann es
Û Û Û Û Û Û Û Û JÛ ‰
Kann er kein nein kein Kain kann er sein
Œ Œ Œ  Û Û Û
er kann es
JÛ ‰ Œ Œ ‰ Û Û
sein ka ka
‰ Û Û Û Û Û
er kann Ka ka i











12 Û Û Û Ó Û Û
e i en Ab el
‰ . RÛ Û Û Û
Ka a a a
Û Û Û Ó Û Û
e i en Ab el
Û Û Ó ‰ JÛ
Ab el Ka
‰ JÛ Û Û Û Û Û Û
Ka a Kann an en was an!
Û Û Ó ‰ JÛ
Ab el Ka
JÛ ‰ Œ Ó
a?
Œ Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û
Ka ka i Ka ka du Ka ka er sie
















Û Û Û Û
es wie hei ßen

Û Œ  Û Û Û  Û Û Û
nein Ka a i Ka e i
Û Û Û Û Û Û Û Û
nein Kain nur kann es sein a ber
Û Œ  Û Û Û  Û Û Û







17  Û Û Û  Û Û Û ‰ JÛ Û Û Û
Ka a bel bla ba bel ba bel ba bl
Û Û Û Û Û  Û Û Û
Ba bel A bel bla ba ba bab
 Û Û Û  Û Û Û   ‰ Û Û
Ka a bel bla ba bel Ba bel
Û  Û Û Û Û JÛ ‰ Û Û Û
bla ba ba bab bla bab bab ba bel
Û Û ‰ Û Û Û Û  Û Û Û
bla bab bab ba bel bla ba ba bab
Û Û Û  Û Û Û Û Û ‰ Û







19 .Û Û Û Û Û JÛ ‰ Û Û Û
bla ba ba ba ba bab bab ba bel
Û Û ‰ Û Û Û Û  Û Û Û
bla bab bab ba bel bla ba ba bel
Û Û Û  Û Û Û Û Û ‰ Û











20 .Û Û Û Û Û  Û Û Û Û  Û
bab ba ba bel a bel ba ba bla ba
.Û Û Û Û Û  Û Û Û Û Û Û Û
Ab el ba ba bla ba ba bel ba ba bla bab
Û Û Û  Û Û Û .Û Û Û Û Û




















































23 Û Û Û Û Û Û
bp bp bp bp bp bp
Û Û Û Û Û Û
bp bp bp bp bp bp
Û Û Û Û Û Û






































































































































29 Ó ‰ œ œ œ
Wir hei ßen
Ó ‰ œ œ œ
Wir hei ßen
Ó ‰ œb œ œ
Wir hei ßen
œ ‰ œ ‰ œ ‰ ‰ œ
ich ich ich ich
‰ jœ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ
ich ich ich
Œ Jœb ‰ ‰ ‰ œ œ
ich ich ich
œ œ# œ œ Jœ œ Jœ
ich hei ich hei ich hei ße
œ œ œ jœ œ jœ
hei ich hei ich hei ße
œb Jœ .œ œ œ













32 œ# > œ œ œ ‰ œ œ œ
nein ich heiß Kain Ka ka ka
œ# > ‰ œ œ œ œ œ œ
nein ich heiß Kain Ka ka ka
œ> œ .œ œ ‰
nein ich heiß
œ# œ œ ‰ œ œ œ œ
a i en e i en ich
œ# œ> œ œ œ Œ
ich ich heiß
œ œ> ‰ œ œ œ œ œ
ich heiß Kain Ka ka ka
˙ œ œ#
du
œ œ# œ œ œ œ
Kain ka ka ka a i
œ œ œ œ œ œ













35 ‰ œ# > œ œ ‰ œ> œ œ
ich kann Kain ka ka i
œ# > ‰ œ œ œ œ> œ œ
Du en e i Ja en kann
œ> œ> œ œ œ œ
Du ich kann kein Ka
œ# > œ œ ‰ œ œ œ œ
ka ka du ihr ich kann ich
‰ Jœ œ œ œ œ œ
ich kein Ka ka
œ> œ œ œ œ œ œ œ















œ œ# œ œ> œ
kanns nicht nen nen
œ# œ œ œ œ œ
i ka ka du du ich
œ œ œ œ œ> œ
ich kanns nicht nen nen denn
œ# > œ œ œ> œ œ Jœ ‰
nein denn ich kann im Hen nen
œ# > ‰ œ œ> œ œ> œ œ
nein kann kanns nicht nen nen dennjœ>
œ œ> œ œ œ> œ œ œ













39 œ# > œ œ ‰ œ œ œ œ
Kain nicht sein kei ne geh ich
‰ œ œ# > œ œ œ œ œ
ich ich kann im Hen nen hain
œ> œ œ œ> œ œ
jœ ‰
nein dei ne ge ga cker Sicht
œ œ# œ œ œ> œ œ
ga cker Sicht ei ne ge
œ# > œ jœ ‰ œ> œ
ei nicht sein ei nein
œ> œ œ œ œ œ










41 œ# > œ œ œ> œ œ œ œ œ
kich knak te ka gicht kich er ich dein
œ# > ‰ œ œ œ œ> œ œ œ
Kich Dei ne ge nuß er Sicht dei
œ> œ œ œ œ> œ œ> œ œ














42 œ# > œ œ> ‰ œ> œ œ œ œ>
Kak tus muß sucht Ko ka ge kennt
œ œ œ# > œ œ> œ œ œ> œ
ne ge nuß Knack such te Gicht ken ter
œ> œ œ> œ œ œ œ œ œ>
ka ge nuß dei ner Sucht gicht sicht kennt
‰ œ# > œ œ œ œ> œ
muß dei ner Sucht Gicht sicht
œ œ# > œ œ œ œ œ
ich muß dein Kak tus nuß sucht
œ œ œ œ œ œ> œ










44 œ# > œ œ œ> œ œ> œ œ œ
Ich kann nicht Du kannst mich nicht kann kei
œ# > œ œ œ> œ œ œ> œ œ
Ich kann nicht Du kannst dich mich nicht kann
œ> œ œ œ œ> œ œ> œ œ













45 œ# > œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ>
er kann mich er kann sie sich er kann si
œ# > œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ>
er kann mich er kann sie sich er kann si
œ> œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ>
er kann er kann sie sich er kann sie si
œ œ  Œ Œ
cher nicht
œ œ œ œ# > œ Œ
cher nicht Ihr könnt mich
œ œ œ œ> œ Œ











47 œ œ# œ# œ œ œ œ# œ œ œ ‰ jœ
Ka ka i ka ka du nein nie mand ist Ka
œ œ# œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
Ka ka i ka ka du nein nie mand ist not wen dig
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
Ka ka i ka ka du nei nie mand ist Ni hi list
œ œ# œ# œ œ œ œ# œ œ# œ
ka e i Ka a i en ich nix ist
œ œ# œ# œ œ œ œ# ‰ œ ‰ œ#
ka e i ka a i en ka e
œ œ œ œ œ œ œ# ‰ œ œ# œ







49 œ œ# œ# œ œ œ œ# ‰ œ œ# œ
nix ist fix ko ka ka in ja fix ist
œ œ# œ# œ œ œ œ# ‰ œ# œ œ
ka a i ko ka ka in e nix ist
œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ







50 ‰ Jœ# œ# œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ
e Ka e i nein i kenn kein not wen dig
œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
lis ten nur nix ist fix nein i kenn kein ich
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
lis ten nur ich nein i kenn kein Du
œ œ# œ# œ œ œ œ# œ
Wir Ni hi lis ten nur Du
œ# œ# œ œ# œ œ# œ
ka e i Du bei ßen
œ# œ# œ œ œ œ œ œ








52 œ# œ# œ œ# œ œ œ œ œ
en e i en Du lis ten nur
œ# œ œ# œ# œ# œ œ œ
en e i en bei ßen Du
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ







53 œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
Ni hi list not wen dig nein i kenn kein ka e i
œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
ka e i ich nein i kenn kein nix ist fix
œ# œ# œ œ œ œ œ







54 œ# ‰ œ# œ jœ ‰ œ œ œ# œ#
e fix ist ka ko ka ka in
œ œ# œ# œ# œ# jœ ‰ œ œ œ œ
lis ten nur nix ist e ko ka ka in
œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ
lis ten nur Ni hi list bei ßen ko ka ka in
œ œ# œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ
Ka ka i Ka ka du er sie es wir hei ßen
œ œ# œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ
Ka ka i Ka ka du er sie es wir hei ßen
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ








56 Jœ# ‰ Œ Ó
nein
Jœ ‰ Œ Ó
nein


























Œ Û Û Û
nein so was
Œ Û Û Û
nein so was
Œ Û Û Û
nein so was
Œ Û Û Û
nein so
Œ Û Û Û
nein so
Œ Û Û Û
nein so
Û Œ Ó
was!
Û Œ Ó
was!
Û Œ Ó
was!
10
9. Terzett
ANHANG 5: LEBENSLAUF
Persönliche Daten
Name Veronika Clara Matousek
Anschrift Kettenbrückengasse 13/9
1050 Wien
Geburtsdatum 20.01.1985
Geburtsort Wien
Staatsbürgerschaft Österreich, Deutschland
Familienstand ledig
Ausbildung
09/91 bis 06/95 Montessori­Volksschule Kindermanngasse, 1170 Wien
09/95 bis 06/00 HIB Wien 3, Boerhaavegasse, 1030 Wien – Ballettzweig
09/00 bis 06/03 HIB Wien 3, Boerhaavegasse, 1030 Wien – musikalischer Zweig
Abschluss: Matura mit Auszeichnung
09/91 bis 06/00 Tanzausbildung an der Ballettschule der Wiener Staatsoper
seit 10/03 Studium der Fächer Deutsche Philologie (Germanstik) und 
Musikwissenschaft
Berufliche Erfahrung
seit 09/04 Anstellung im Publikumsdienst der Wiener Staatsoper
seit 09/05 Instrumentalunterricht (Viola), gelegentlich Unterrichtsvertretung für 
Axel Kircher in der Volksschule Mondweg, 1140 Wien
09/05 bis 06/06 DaF­Unterricht für koreanische Schüler
02/06 Lektorat für Balázs Bárány „Informationsverlust durch die Digitalisierung“
03/07 bis 06/07 ehrenamtliche Mitarbeit am wissenschaftlichen Projekt „Wörterbuch der 
Phraseologie“ bei Peter Ernst
08/07 Ferialpraktikum in der Musiksammlung der Wienbibliothek im Rathaus
seit 08/07 Veranstaltungsbetreuung in der Wienbibliothek im Rathaus
seit 10/07 Tanzlehrerassistentin in der Tanzschule Hernals Grossmann
02/08 bis 12/08 Schallplattenarchivierung im Auftrag von Thomas Markus
03/08 Lektorat für Joseph Lerner „Das fünfte Element der Philosophie“
05/08 bis 10/08 Librettotranskription von Otto M. Zykans „Der Zurückgebliebenen 
Auszählreim“ im Auftrag von Irene Suchy
10/08 Praktikum bei der Tageszeitung „Die Presse“, Resort Feuilleton
Weitere Qualifikationen
09/00 bis 06/01 Seminar „Gordon­Gesprächstraining“ an der HIB Wien 3
09/01 bis 06/02 Schulsprecherin der HIB Wien 3
09/01 bis 06/03 Projekt „Peers im Einsatz“ an der HIB Wien 3
06/02 Seminar Körpersprache
Sprachen Englisch: fließend in Wort und Schrift
Französisch: Schulkenntnisse
EDV­Kenntnisse MS­Office
Linux: Kubuntu
Interessen
Reisen
Standard­Formationstanz
Fotografie
Wien, 20.05.2009
